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Θρησκευτική Παιδεία : η ωφέλιμος αγωγή 
 
 Στις μέρες μας γίνεται λόγος για κατάργηση του μαθήματος των Θρησκευτικών 
στα Σχολεία. Πέρα όμως από τις γνώσεις που παρέχει το μάθημα, το κυρίως έργο που 
επιτελεί είναι η μετάδοση της αρετής. Αρετή σημαίνει τον ενστερνισμό του χριστιανικού 
ήθους και την καλλιέργεια των αρχών και αξιών που θα μεταμορφώσουν τα παιδιά σε 
σωστούς και ώριμους πολίτες μιας ευνομούμενης κοινωνίας. Παρατίθενται οι απόψεις 
του Μεγάλου Βασιλείου και του αρχαίου συγγραφέα Πλουτάρχου για την αγωγή των 
νέων στα σχολεία. Τα κείμενα αυτά, ήταν βασικά εργαλεία των παιδαγωγών για πάνω 
από χίλια χρόνια και δυστυχώς λησμονήθηκαν στο διάβα των αιώνων. Η αγωγή 
διαμορφώνει το ήθος του ανθρώπου. Η θρησκευτική αγωγή παρέχει όχι μόνο τα εφόδια 
για να γίνει καλύτερος ο άνθρωπος, αλλά για να ολοκληρωθεί ως πρόσωπο στη σχέση 
του με τον ίδιο τον Τριαδικό Θεό. Η ανάπτυξη των παιδιών από το ‘’κατ’ εικόνα’’ στο 
‘’καθ’ ομοίωση’’ είναι ο σκοπός της ωφέλιμης παιδείας.  
Nowadays there is a long discussion on the abolition of Religious studies in schools. In 
addition to the knowledge that these studies offer to students, their principal contribution 
is the dissemination of virtue. The notion of virtue encompass the acquisition of Christian 
morals and the development of principles and values that will change students into 
responsible and mature citizens of a well-governed society. The views of Great Vasilios 
and the ancient writer Plutarch regarding the education of students are analysed. These 
writings constituted the main tools used by educators for more than a thousand of years 
but have been forgotten through the years. Education shapes the ethos of the person. 
Religious education offers the supplies that will not only make him a greater person, but 
will also complete his relationship with the Triune God. The development of children from 
‘kat’ eikona’ to ‘kath’ omoiosin’ constitutes the ultimate purpose of an effective 
education. 
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Θρησκευτική παιδεία: η ωφέλιμος αγωγή 
Λόγος περί αρετής ουσιαστικά η αγωγή. Και αγωγή είναι αυτό που οδηγεί κάπου, 
σύμφωνα με την ετοιμολογία της λέξης.1 Το τέρμα όλων των προσπαθειών της παιδείας, 
συνεπώς, είναι η αρετή, δηλαδή να γεμίσει ο άνθρωπος με αξίες και αρχές τις οποίες θα 
φροντίσει να εφαρμόσει στη ζωή του, στην καθημερινότητά του, για να συγκατοικήσει με 
τους υπόλοιπους ανθρώπους σε μια καλή κοινωνία, σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Αυτό 
επιζητεί ο άνθρωπος για να προοδεύσει από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Και η 
ευημερία κτίζεται με τη σωστή παιδεία – με τη σωστή αγωγή των νέων ανθρώπων. 
Σημαντική, επομένως, κρίνεται η επιδίωξη της ειρήνης για την ομαλή μετάβαση του 
ανθρώπου από τα απλά στα σύνθετα μέσω της προόδου, γιατί αντιθέτως, εκεί όπου 
κυριαρχεί ο πόλεμος και η αντιπαλότητα όλα καταστρέφονται και έτσι δεν μπορεί να 
υπάρξει πρόοδος.2  
 Γιατί χρειάζεται όμως η θρησκευτική αγωγή; Γιατί, ενώ από τη μια υπάρχουν 
έντονες φωνές για την κατάργηση των θρησκευτικών στα σχολεία, από την άλλη ακούμε 
συνεχώς για απίσχναση των αξιών και των αρετών του σύγχρονου ανθρώπου κατά την 
οικονομική κρίση; Ίσως στο δεύτερο ερώτημα να απαντά το πρώτο. Διότι, η θρησκεία 
είναι αυτή που πρώτη μορφώνει τον άνθρωπο πνευματικά διαχέοντάς του το ήθος που 
πηγάζει πρωτίστως από την ίδια της την ουσία, από τον ίδιο τον προσωπικό και 
εξάπαντος ζωοδότη Τριαδικό Θεό. Η αρετή ταυτίζεται με τον ίδιο το Θεό και η επίτευξή 
της είναι ουσιαστικά το τέρμα όλων των ενεργειών του ανθρώπου από το ‘’κατ’  εικόνα’’ 
στο ‘’καθ’ ομοίωση’’.3 Είναι η επίτευξη της θεώσεως, της ενώσεως δηλαδή και κοινωνίας 
με τον άκτιστο Τριαδικό Θεό.4  
 Από την άλλη, όμως, δεν σημαίνει ότι όσοι είναι Χριστιανοί ταυτίζονται αμέσως 
με την πρόοδο και την ευημερία. Όσοι ζουν με παρωπίδες, είναι κλειστοί τύποι και δεν 
δέχονται να συζητήσουν οτιδήποτε, δηλαδή είναι θρησκόληπτοι, τότε σαφώς και 
βρίσκονται μακριά από την πρόοδο και την ευημερία. Αν, όμως, είναι ανοικτοί σε ένα 
κόσμο, τον οποίο θεωρούν δημιούργημα του ίδιου του Θεού και ζουν μια ζωή εν Χριστώ 
επηρεάζοντάς τον με το παράδειγμά τους – γιατί οι Χριστιανοί είναι το παράδειγμα στον 
κόσμο, αυτή η μικρά ζύμη όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος5 – για να τον αλλάξουν, να 
                                                          
1 Μπαμπινιώτης, Γιώργος. 20022. «Αγωγή», στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Με σχόλια 
για τη σωστή χρήση των  λέξεω. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε., σελ. 64. 
2 Salvatory, Massimo. 2011. Η ιδέα της προόδου. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτήν;. μετ. Α. 
Σίμογλου, επιμ.-εισαγ. Ε. Παπαβλασόπουλος. Αθήνα: Σαββάλας. σελ. 37-38. 
3 Γεν. 1, 26.  
4 Γρηγορίου Νύσσης, Εἰς τήν Προσευχήν 2, PG 44, 1144Β: «Ὅτι μέν οὖν χρή τῷ κατ’ ἀρετήν βίῳ τόν 
Θεόν οἰκειώσασθαι».  
5 Α΄ Κορ. 5, 6-8˙ Γαλ. 5, 9-10. 
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τον μεταμορφώσουν σε Βασιλεία των Ουρανών επί της γης, τότε θα μπορεί να επιτευχθεί 
η ευημερία και η πρόοδος.6  
 Σε έναν ένθερμο λόγο του ο Μέγας Βασίλειος προς τους νέους της περιοχής του 
υπό την ιδιότητά του ως ποιμενάρχης της Καισάρειας της Καππαδοκίας, ενθαρρύνει τα 
παιδιά όπως, από τη μια παρακολουθούν τους δασκάλους και τα θύραθεν μαθήματα με 
ιδιαίτερη προσοχή, από την άλλη όμως να αποδέχονται ότι είναι χρήσιμο για τους ίδιους 
και να γνωρίζουν τι να παραβλέπουν, ώστε να μην παρασυρθούν στον κόσμο της 
ειδωλολατρίας.7 Ο λόγος αυτός του Μεγάλου Βασιλείου διδασκόταν για χίλια σχεδόν 
χρόνια στα σχολεία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας μεταδίδοντας στους νέους τα θερμά 
λόγια περί μάθησης αλλά και ανάπτυξης του αυτεξουσίου και της βούλησής τους, της 
δυνατότητας δηλαδή της επιλογής. Στα χρόνια που ακολούθησαν την πτώση της 
Κωνσταντινουπόλεως από τους Οθωμανούς, οι καθηγητές του Βυζαντίου μετέβησαν στη 
Δύση και κυρίως στην Ιταλία, όπου και διορίστηκαν καθηγητές στα νεοσύστατα τότε 
Πανεπιστήμια μεταφέροντας τις γνώσεις τους, αλλά κυρίως τα συγγράμματα που 
διδάσκονταν οι νέοι επί τόσους αιώνες. Αποτέλεσμα των διδασκαλιών των φωτισμένων 
αυτών βυζαντινών καθηγητών στη Δύση ήταν η ανάφλεξη της Αναγέννησης και ο 
τερματισμός του σκοταδισμού του Μεσαίωνα.8  
 Ένα άλλο σύγγραμμα που διδασκόταν, τόσο στο Βυζάντιο, όσο και στη Δύση την 
εποχή που προαναφέραμε, ήταν το Περί παίδων αγωγής του Πλουτάρχου. Στο βιβλίο του 
αυτό ο Πλούταρχος μεταδίδει το πώς οι γονείς θα μεταφέρουν τη γνώση στα παιδιά τους 
από την ημέρα που γεννιούνται μέχρι τη στιγμή της ενηλικίωσής τους.9 Ενώ δίνει 
συμβουλές προς τους γονείς, το εγχειρίδιο αυτό διδασκόταν στα ίδια τα παιδιά, για να 
μπορέσουν αργότερα όταν γίνουν γονείς να εφαρμόσουν όλα όσα αναφέρονται σ’ αυτό. 
Ο Πλούταρχος στο βιβλίο του αυτό επιμένει ότι η παιδεία είναι μέρος της ευτυχίας του 
ανθρώπου και η αγωγή το εφόδιο που θα βοηθήσει τον άνθρωπο στην κατάκτηση της 
αρετής.10 Για την απόκτηση της αρετής, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, συμβάλλουν τρία 
πράγματα: η φύση, η λογική και η συνήθεια (=το έθος). Λογική ονομάζει τη μάθηση και 
συνήθεια την εξάσκηση. Οι αρχές της σωστής συμπεριφοράς του ανθρώπου βρίσκονται 
στη φύση του, η προκοπή της συμπεριφοράς αυτής στη μάθηση, η χρήση της στη μελέτη 
και η ολοκλήρωσή της σ’ όλα μαζί. Αν, όμως, υστερήσει ο άνθρωπος σε κάποιο από αυτά, 
τότε θα χωλαίνει αναγκαστικά και η αρετή, επειδή, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, η φύση 
χωρίς τη μάθηση είναι τυφλή, ενώ η μάθηση χωρίς τη φύση είναι ελλιπής και η εξάσκηση 
από την πλευρά της χωρίς αυτές τις δύο είναι ατελής!11   
                                                          
6 Πέτρου, Ιωάννης. 19922. Κοινωνική Δικαιοσύνη. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. σελ. 64. 
7 Μ. Βασιλείου, Πρός τούς νέους, ὅπως ἄν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων 2, PG 31, 565AB.  
8 Wilson, N.G.. 1994. Από το Βυζάντιο στην Αναγέννηση. Ελληνικές Σπουδές κατά την Ιταλική 
Αναγέννηση. μετ. Φωτεινή Πρεβεδούρου-Γεωργίνη. Αθήνα: Λιβάνη. σελ. 35-51.  
9 Πλουτάρχου, Περί παίδων αγωγής 2, 1-9. 
10 Πλουτάρχου, Περί παίδων αγωγής 8, 4-7. 
11 Πλουτάρχου, Περί παίδων αγωγής 4, 5-12. 
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 Συνεπώς, εμείς οι Χριστιανοί που έχουμε προσωποποιημένη την αρετή, που είναι 
ο ίδιος ο Χριστός, θα είναι αμαρτία να μην παιδαγωγούμε τα παιδιά μας και να τα 
μορφώνουμε εν Χριστώ. Όσα μαθήματα, όσες γνώσεις, όσο καλοί μαθητές ή φοιτητές 
γίνουν, αν δεν γνωρίσουν τον ίδιο το Χριστό, τότε δεν θα είναι ευτυχισμένοι, γιατί η 
ευτυχία κρύβεται στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου, στην καρδιά του. Αν η καρδιά 
είναι άδεια και μόνο το μυαλό γεμάτο, τότε ο άνθρωπος δεν θα είναι ευτυχισμένος.12 Ο 
άνθρωπος, όμως, είναι ψυχοσωματική οντότητα και πρέπει να φροντίζει και για τα δύο. 
Όπως και οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι πρέπει να φροντίζουμε και το σώμα, διότι ‘’νους 
υγιής εν σώματι υγιεί’’,13 έτσι και ο Μ. Βασίλειος τονίζει ότι πρέπει να γυμνάζουμε το 
σώμα μας για να εξελιχθεί, ώστε να κατοικήσει η γνώση μέσα μας. Σε ένα ασθενές σώμα 
δεν μπορεί εύκολα να μεταδοθεί η γνώση. Είναι όπως όταν μας καταλαμβάνει ο πυρετός 
και δεν μπορούμε να σηκωθούμε από το κρεβάτι, ούτε μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το 
σώμα μας πρέπει να το περιποιούμαστε χωρίς υπερβολές όμως, γιατί η υπερβολή είναι 
τρέλα.14 Με τη σωστή διατροφή, τη σωστή άσκηση και μέσω της παιδείας θα μπορέσει 
να ολοκληρωθεί το ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτός είναι ο σκοπός της θρησκευτικής αγωγής 
και της παιδείας. Παιδεία όμως είναι τα πάντα, δεν είναι μόνο αυτό που μαθαίνουμε 
μέσα στις σχολικές τάξεις. Παιδεία είναι η γενική μόρφωση του ανθρώπου που δεν 
σταματά με την αποφοίτηση, αλλά συνεχίζεται καθόλη τη διάρκεια της ζωής του.15 
Η αρχή αυτής της αγωγής προς την αρετή ανάγεται από τις πρώτες μέρες γέννησης 
των παιδιών, όπως επίσης και από την ομαλή ένταξή τους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
όλων των βαθμίδων. Αυτό που χρειάζεται πρωτίστως, κατά τον Μέγα Βασίλειο, είναι 
όπως τα παιδιά γίνουν μέτοχοι μίας εγκυκλίου παιδείας, όπου θα τους παρέχει τα εφόδια 
για να γίνουν ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Στη συνέχεια αυτή η παιδεία θα τους βοηθήσει 
στο να κατανοήσουν τις θείες γραφές, καθώς και τα πατερικά κείμενα, ούτως ώστε να 
γίνουν και κατά Θεόν ολοκληρωμένοι Χριστιανοί. Χρειάζεται η προπαίδεια για να 
μπορέσει ο Χριστιανός να εντρυφήσει στα μεγάλα νοήματα που προσφέρει η 
θρησκευτική παιδεία, επειδή η χριστιανική πίστη διδάσκει ότι αν καταφέρει κάποιος να 
παιδαγωγηθεί εν Χριστώ, τότε θα μπορέσει να κατακτήσει μια σωστή –μια ωφέλιμη 
παιδεία με την ευρύτερη σημασία του όρου.16 Έτσι, θα αποκτήσει μια πνευματικότητα 
που θα τον οδηγήσει να κερδίσει και την άλλη ζωή εκτός από την παρούσα, αφού σ’ 
αυτήν εδράζεται η ελπίδα του ανθρώπου, επειδή ο κόσμος αυτός που ζούμε και 
αναπνέουμε είναι παρωδικός. Ο άνθρωπος είναι αθάνατος και αυτή την αγωγή, την 
παιδεία που μαθαίνει στη γη, την παίρνει μαζί του, αφού όπως λέει και ο Μέγας 
                                                          
12 Φωτίου, Σταύρος. «Αντινεανική κοινωνία και αντικοινωνική νεότητα: Η Εκκλησία ως υπέρβασή 
τους», στο Αγωγή Νεότητας, Στ. Φωτίου, επιμ., σελ. 55-73, Λευκωσία: Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής 
Κύκκου, 2003. 
13 Πλουτάρχου, Περί παίδων αγωγής 5. 
14 Μ. Βασιλείου, Πρός τούς νέους, ὅπως ἄν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων 6-7, PG 31, 580Β-581D. 
15 Φωτίου, Σταύρος. 2013. Ζωντανή Ζωή. Αθήνα: Αρμός. σελ. 49-54. 
16 Κογκούλης, Ιωάννης. 20022. Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί 
Κυριακίδη. σελ. 266-282. 
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Βασίλειος: «η αρετή είναι το μόνο αναφαίρετο από τα κτήματα, διότι παραμένει στον 
άνθρωπο και όταν ζει και όταν πεθαίνει».17   
Η αγωγή, όμως, δεν είναι επιβολή κάποιων γνώσεων, αλλά πρέπει να στηρίζεται στην 
ελευθερία του μαθητή. Δηλαδή να μπορεί ο ίδιος ο μαθητής να επιλέξει τι είναι το 
ωφέλιμο για τον ίδιο.18 Όποιος επιβάλλει με τη βία κάτι στην εκπαίδευση των παιδιών, 
τότε το αντικείμενό του δεν γίνεται αποδεκτό και οι μαθητές δεν το δέχονται ως γνώση 
πετώντας το στα σκουπίδια. Ενώ, αν η γνώση μεταδοθεί μέσα από ελεύθερη συζήτηση 
και κατανοηθεί σωστά, τότε θα μπορεί να εμπεδωθεί σαν προσωπική γνώση του κάθε 
μαθητή.19 Το σημαντικό όμως στη θρησκευτική αγωγή είναι ότι αυτό που μαθαίνει ο 
μαθητής θα πρέπει στη συνέχεια να το εφαρμόσει στη ζωή του, στην καθημερινότητά 
του.20 Τα θρησκευτικά είναι πρακτικό μάθημα, είναι βιωματικό μάθημα και δεν είναι 
μάθημα στείρων γνώσεων.21 Το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία προσφέρει 
αγωγή στα παιδιά για να γίνουν αυτό που λέει και ο Σωκράτης ‘’καλοί κ’ αγαθοί πολίτες’’ 
σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Δεν υπάρχει καταλληλότερο μάθημα από όλα όσα 
διδάσκονται οι μαθητές στην εγκύκλιο παιδεία από τα θρησκευτικά για να μεταδώσει 
αυτές τις γνώσεις που είναι εμπειρίες ζωής στα ίδια τα παιδιά.22  
 Σημαντική, επομένως, κρίνεται και η φροντίδα της ψυχής μέσω της παιδείας. 
Άλλωστε από την αρχαιότητα είχαν φροντίσει σε μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση των 
παιδιών δίνοντας έμφαση στην εγκύκλιο παιδεία που περιλάμβανε το trivium, το οποίο 
αποτελείτο από τη γραμματική, τη ρητορική και τη διαλεκτική και το quadrivium, το 
οποίο αποτελείτο από την αριθμητική, τη γεωγραφία, την αστρονομία και τη μουσική 
θεωρία. Η ανώτερη εκπαίδευση γινόταν από ένα ρήτορα ή ένα σοφιστή, μόνο όμως στις 
                                                          
17 Μ. Βασιλείου, Πρός τούς νέους, ὅπως ἄν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων 4, PG 31, 572D. 
Πλουτάρχου, Περί παίδων αγωγής 8, 27-37: «Η παιδεία όμως είναι το μόνο από τα αγαθά μας που 
είναι αθάνατο και θεϊκό. Δύο πράγματα είναι τα πιο σημαντικά απ’ όλα στην ανθρώπινη φύση: ο νους 
και ο λόγος. Ο μεν νους είναι αφέντης του λόγου, ο δε λόγος υπηρέτης του νου, αναλλοίωτος από την 
τύχη, αναφαίρετος από τη συκοφαντία, απρόσβλητος από τις αρρώστιες, ανεπηρέαστος από τα 
γηρατειά. Γιατί μόνο ο νους όσο γερνά γίνεται καλύτερος και ο χρόνος, που όλα τ’ άλλα μας παίρνει, 
στα γηρατειά πρόσθεσε τη βαθιά γνώση»!   
18 Καψάλης, Αχιλλέας. 20053. Παιδαγωγική Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. σελ. 
333-381. 
19 Πλουτάρχου, Περί παίδων αγωγής 13, 1-15. 
20 Φωτίου, Σταύρος. «Διαφορά και ενότητα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης: προκλήσεις για 
την αγωγή», στο Η υποδοχή του άλλου. Ορθόδοξες πνευματικές αξίες και νεωτερικότητα, 
[Μελετήματα Θεολογίας και Αγωγής 3], Στ. Φωτίου, επιμ., Αθήνα: Αρμός 2009. σελ. 230-242. 
21 Ματσούκας, Νίκος. «Θεολογική θεώρηση των σκοπών του θρησκευτικού μαθήματος», στο 
Μυστήριον επί των ιερώς κεκοιμημένων και άλλα μελετήματα, σελ. 103-124. Θεσσαλονίκη: Πουρναρά 
1992. Του ιδίου, «Μια άλλη διάσταση του θρησκευτικού μαθήματος», στο Πολιτισμός αύρας λεπτής, 
σελ. 237-246. Θεσσαλονίκη: «Το Παλίμψηστον», 2000. 
22 Κογκούλης, Ιωάννης. 2003. Διδακτική των Θρησκευτικών στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. σελ. 121-141. Βασιλόπουλος, Χρήστος. 20033. 
Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών, Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. σελ. 67-87. 
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μεγάλες πόλεις όπως η Αντιόχεια ή η Αθήνα, όπου το κύριο μάθημα ήταν η ρητορική. Το 
εκπαιδευτικό αυτό σύστημα, το οποίο στηριζόταν ολοκληρωτικά στην αρχαία ελληνική 
παιδεία,23 ήταν καθιερωμένο μέσα στους αιώνες ως βασικό στοιχείο της διαμόρφωσης 
της προσωπικότητας του αριστοκράτη.24 Τον προετοίμαζε για το δημόσιο βίο, 
προσφέροντάς του γνώσεις ρητορικής και λογοτεχνίας, απαραίτητες για τους δημόσιους 
λόγους. Η παιδεία από την αρχαιότητα διαφοροποιούσε κοινωνικά τους αριστοκράτες 
από τις κατώτερες τάξεις, οι οποίες ήταν αναλφάβητες. Διαμόρφωνε το ήθος και την 
κοινωνική συμπεριφορά των αριστοκρατών, προσφέροντάς τους πρότυπα ηθικών αξιών 
από την αρχαία λογοτεχνία.25 Η παιδεία και η χρήση της ρητορικής στο δημόσιο λόγο 
ήταν, συνεπώς το εισιτήριο των νέων αριστοκρατών για την ανέλιξή τους στον κοινωνικό 
στίβο, γι’ αυτό το λόγο πολλοί νέοι από τις πλούσιες οικογένειες προσπαθούσαν με κάθε 
τρόπο και μέσο να αποκτήσουν μεγάλη μόρφωση.26 
 Σ’ αυτήν ακριβώς τη νοοτροπία της αρχαιότητας, ότι δηλαδή μόνο οι πλούσιοι 
είχαν το δικαίωμα και την ευκαιρία να μορφωθούν λόγω του ότι η εκπαίδευση δεν 
παρείχετο δωρεάν σε όλους, και επομένως δεν μπορούσαν μέσω της ολοκληρωμένης 
παιδείας οι άνθρωποι κατώτερων κοινωνικών τάξεων να προκόψουν στην αρετή, ο 
Πλούταρχος έρχεται να αντιπροτείνει ότι ακόμα και οι φτωχοί αν τύχουν σωστής 
μάθησης και μελέτης μπορεί να κατακτήσουν και αυτοί την αρετή. Αυτό που έχει 
σημασία για τον Πλούταρχο δεν είναι η ευκαιρία που προσφέρει η κοινωνική θέση για να 
σπουδάσει κανείς, αλλά η επιμέλεια και ο κόπος που καταβάλλει κάποιος για την 
επίτευξη της αρετής της μάθησης. Γιατί όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «την αρετή που 
προέρχεται από τη φύση τη διαφθείρει η τεμπελιά, τη φαυλότητα όμως τη διορθώνει η 
μάθηση˙ και τα εύκολα ξεφεύγουν από τον αμελή, τα δύσκολα ο επιμελής τα πιάνει».27 
Παρόλα αυτά, ο ίδιος γνωρίζει ότι είναι πολύ δύσκολο σε όσους δεν έχουν την 
οικονομική άνεση να σπουδάσουν τα παιδιά τους, αφού καθημερινά παλεύουν στις 
δύσκολες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες να επιβιώσουν. Γι’ αυτό το λόγο θέλοντας να 
δικαιολογηθεί λίγο παρακάτω σημειώνει: «εγώ πάρα πολύ θα ήθελα η αγωγή να είναι 
κοινά χρήσιμη για όλους˙ εάν κάποιος από σας, λόγω του ότι είστε σε ένδεια, αδυνατείτε 
να ακολουθήσετε τις δικές μου συμβουλές, την τύχη σας να κατηγορείτε και όχι αυτόν 
που σας συμβουλεύει αυτά. Πρέπει λοιπόν και οι φτωχοί να προσπαθήσουν όσο είναι 
                                                          
23 Περισσότερα βλ. Linnér, Sture. 1999. Ιστορία του Βυζαντινού πολιτισμού. μετ. Ψάλτης Ζ., 
Αθήνα: Γκοβόστη. σελ. 27-29. 
24 Brown, Peter. 1992. Power and Persuation in Late Antiquity. Towards a Christian Empire. 
London:  University of Wisconsin Press. p. 35-70. Kaster, A. Robert. 1988. Guardians of language: the 
grammarian and society in Late Antiquity. Berkeley: University of California Press. p. 20-51. Harris, 
William. 1990. Ancient Literacy. Cambridge: Harvard University Press.  p. 285-322. 
25 Marrou, Henri-Irénée. 1982. A History of Education in Antiquity. Madison: University of 
Wisconsin Press. p. 194-205. 
26 Brown, Peter. Power and Persuation in Late Antiquity, ό.π., p. 39: «Paideia was a means of 
expressing social distance. Its skills were difficult to acquire and, once acquired, could only be displayed 
within rigid, traditional convections. Education, therefore, controlled ‘unstructured’ social mobility»  
27 Πλουτάρχου, Περί παίδων αγωγής 4, 22-32. 
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δυνατόν καλύτερη να κάνουν την αγωγή των παιδιών τους. Διαφορετικά ας παρέχουν ότι 
μπορούν».28   
Πρώτιστο ρόλο, συνεπώς, στην εκπαίδευση του παιδιού διαδραματίζουν οι γονείς. 
Θέλει ιδιαίτερη προσοχή όμως, αφού βασικό συστατικό της μόρφωσης και της αγωγής 
των παιδιών είναι το συναίσθημα.29 Τα παιδιά θέλουν περισσότερο μια αγκαλιά, ένα 
χάδι, ένα φιλί. Θέλουν να νιώσουν την αγάπη. Όσα λεφτά κι αν τους δίνουν οι γονείς 
καθημερινά, σε όσα καλά σχολεία κι αν τα στείλουν, ακόμη και τα καλύτερα 
Πανεπιστήμια κι αν επιλέξουν γι’ αυτά, αν δεν νιώσουν τους γονείς τους δίπλα τους, τότε 
ουσιαστικά δεν έκαναν τίποτα σ’ ότι αφορά την αγωγή τους. Αυτό που έχει σημασία είναι 
η προσωπική επαφή και η επικοινωνία με τα παιδιά. Ακόμη και στο ίδιο δωμάτιο να είναι 
κανείς με τα παιδιά του, αν δεν δίνει σημασία και να ακούει, κυρίως να ακούει και όχι να 
μιλά σε αυτά, εν τέλει είναι απών από τη ζωή τους.30  
Ιδιαίτερα στη θρησκευτική αγωγή βασικό ρόλο διαδραματίζουν, τόσο οι γονείς, όσο 
και ο παππούς και η γιαγιά. Γιατί όσο και να μεταδίδουν γνώση τα σχολεία, αλλά και η 
Εκκλησία από την πλευρά της στα παιδιά, αν δεν τα πάρει κάποιος από το χέρι και να τα 
οδηγήσει στο ναό, ιδιαίτερα την Κυριακή, δεν θα γνωρίσουν τα παιδιά την πίστη στο 
Χριστό. Διότι βασικό συστατικό της θρησκευτικής εκπαίδευσης στον Ορθόδοξο χώρο 
είναι ο εκκλησιασμός, γιατί είναι πράξη, είναι βίωμα η πίστη αυτή.31 Δεν χρειάζεται να 
λέμε τίποτα στο παιδί. Μόνο και μόνο που θα το πάρει κάποιος στην Εκκλησία θα 
αναλάβουν με ιδιαίτερη μαεστρία η λατρεία, οι εικόνες, οι τοιχογραφίες και το όλο 
τελετουργικό να μιλήσουν στη ψυχή του κάθε παιδιού αναπτύσσοντας το θρησκευτικό 
συναίσθημα μέσα του.32  
                                                          
28 Πλουτάρχου, Περί παίδων αγωγής 11, 27-34. 
29 Goleman, Daniel. 2011. Η συναισθηματική νοημοσύνη. Γιατί το «EQ» είναι πιο σημαντικό από το 
«IQ»;. μετ. Α. Παπασταύρου, επιμ. Ι. Νέστορος- Χρ. Ξενάκη. Αθήνα: Πεδίο. σελ. 285-299. 
30 Μπουκάι, Χόρχε. 2010. Ο δρόμος της Συνάντησης. Φύλλα πορείας ΙΙ. μετ. Κ. Επισκοποπούλου, 
Αθήνα: Opera. σελ. 113-155: «Αγάπη, εκτίμηση, κανόνες και επικοινωνία: πάνω σ’ αυτόν τον βατήρα 
στέκεται το παιδί για να κάνει το άλμα του στη ζωή. Για να βαδίσει, καταρχάς, τον δρόμο της 
αυτοεξάρτησης και, στη συνέχεια, τον δρόμο της συνάντησης με τους άλλους» (εδώ σελ. 144). 
31 Κογκούλης, Ιωάννης. 1992. Ο εκκλησιασμός των μαθητών. Συμβολή στη λατρευτική αγωγή. 
Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. σελ. 175-190. 
32 Φωτίου, Σταύρος. «Αρχισυνάγωγος ειρήνη: η καθολική διάσταση της Χριστιανικής Αγωγής». 
Εκκλησιαστικός Κήρυκας. 17 (2011): 208-227: «Στη Θεία Λειτουργία ο λαός του Θεού – ιερείς και 
λαϊκοί -  με την αλληλεξάρτηση και τη συνέργεια των υπουργημάτων και των χαρισμάτων του 
συγκροτεί την όλη Εκκλησία. Όλοι μετέχουν στη σύναξη: η Θεοτόκος και οι άγγελοι, άνδρες και 
γυναίκες, μαύροι και λευκοί, νέοι και ηλικιωμένοι, ψηλοί και κοντοί, οι εγγύς και οι μακράν, οι ζώντες 
και οι κεκοιμημένοι. Όλες οι αισθήσεις καταφάσκονται: οι πιστοί βλέπουν τα τελούμενα, ακούνε 
ύμνους, μυρίζονται λιβάνι, προσκυνούν εικόνες, γεύονται ψωμί και κρασί. Όλες οι τέχνες 
συνεισφέρουν στα δρώμενα: η μουσική, η αρχιτεκτονική, η εικονογραφία. Όλοι εύχονται για όλους 
και για όλα: για τη θεραπεία των ασθενούντων, την απελευθέρωση των αιχμαλώτων, την ανατροφή 
των παιδιών, την ειρήνευση των εθνών, την ευφορία της γης» εδώ σελ. 210 (η έμφαση δική μου).  
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Η όλη λατρεία της Εκκλησίας είναι ένα μέρος όπου μεταβαίνει ο άνθρωπος για να 
αναπαυθεί, να παρηγορηθεί, να χαλαρώσει από τους έντονους ρυθμούς που έχουμε στη 
σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία. Είναι τέτοια η διάταξη των ακολουθιών του 
Ορθόδοξου λατρευτικού τυπικού που αν εκτελούνται σωστά και σύντομα, τότε ο 
άνθρωπος μπορεί να τις παρακολουθήσει και να αισθανθεί κάτι εντελώς διαφορετικό, 
φεύγοντας γεμάτος με ένα εντελώς άλλο συναίσθημα.33 Χρειάζεται ο σύγχρονος 
άνθρωπος τη λατρεία για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σ’ αυτή την τρέλλα που κυριαρχεί 
ιδίως στις αστικές μεγαλουπόλεις.34 Χριστιανός ο οποίος δεν εκκλησιάζεται δεν είναι 
Χριστιανός. Ακόμη, Χριστιανός ο οποίος δεν κάνει πράξη στη ζωή του αυτά που του λέει η 
Εκκλησία, πάλι παύει να είναι Χριστιανός. Αυτό το τονίζουν οι Πατέρες της Εκκλησίας 
ανελλιπώς από τον πρώτο μ.Χ. αιώνα μέχρι τις μέρες μας.35 Δηλαδή, δεν είναι μόνο κατ’ 
όνομα κανείς Χριστιανός, αλλά πρέπει να φαίνεται και στην πράξη.36 
Τελικά ο δρόμος προς την αρετή είναι ανηφορικός και δύσκολος. Όσοι όμως 
αντέχουν στις δυσκολίες τελικά βγαίνουν κερδισμένοι, ενώ όσοι τα παρατούν αδυνατούν 
να βγουν στην κοινωνία ως σωστοί πολίτες.37 Ο ρόλος της παιδείας, επομένως, όσον 
αφορά την κατάκτηση της αρετής, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός και κρίσιμος. Άλλωστε, 
χωρίς την παιδεία ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να εξελίξει τον κόσμο στον οποίο ζει και 
αναπνέει, ούτε να αλλάξει το βιοτικό και πνευματικό του επίπεδο. Επομένως, όπως λέει 
χαρακτηριστικά και ο Πλούταρχος: «η παιδεία, στην οποία οφείλουμε τη σωστή κρίση και 
την ουσία της ευτυχίας, δεν είναι χρήσιμη μόνο για το σπίτι, για την πόλη ή για το έθνος, 
αλλά και για όλο το ανθρώπινο γένος. Εφόσον, λοιπόν, η ωφέλεια που προέρχεται από 
την παιδεία είναι μεγαλύτερη από κάθε επιτυχία της στρατηγικής στα πολεμικά πεδία, θα 
πρέπει κι εμείς να ασχοληθούμε με αυτή επιδεικνύοντας ζήλο».38      
Βασικό χαρακτηριστικό της σωστής και ωφέλιμης παιδείας είναι η αγωγή που 
μορφοποιεί το ήθος του ανθρώπου.39 Για τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς αυτό ήταν 
το καθήκον της φιλοσοφίας, ενώ για τους Χριστιανούς συγγραφείς η εντρύφηση στην 
πίστη, δηλαδή η θρησκευτική αγωγή. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, όμως, ότι οι Πατέρες της 
                                                          
33 ιερομ. Γρηγόριος. 1992. Ο Εκκλησιασμός. Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖται τόν Θεόν, Άγιον Όρος: Ιερό 
Κουτλουμουσιανό Κελλίο Άγιος Ιωάννη Θεολόγος. σελ. 97-119. Αρχιμ. Βασίλειος. 1974. Εισοδικόν. 
Στοιχεία λειτουργικής βιώσεως του μυστηρίου της ενότητος μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Άγιον 
Όρος: Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. σελ. 83-122. Σμέμαν, π. Αλέξανδρος. 19932. Η αποστολή της Εκκλησίας 
στο σύγχρονο κόσμο. μετ. Ιωσήφ Ροηλίδης. Αθήνα: Ακρίτας. σελ. 159-179. 
34 Πέτρου, Ιωάννης, 1993. Θεολογία και Κοινωνική Δυναμική, [Εκκλησία-Κοινωνία-Οικουμένη 8]. 
Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. σελ. 26-27. 
35 Ιακ. 1, 22-27.  
36 Γρηγορίου Νύσσης, Περί τί τό χριστιανῶν ὄνομα ἤ ἐπάγγελμα, PG 46, 240C˙ Περί τελειότητος, 
PG 46, 252B.  
37 Μ. Βασιλείου, Πρός τούς νέους, ὅπως ἄν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων 3, PG 31, 572ΑΒ. 
38 Πλουτάρχου, Περί Μουσικής 1, 11-16. 
39 Η αρχή έγινε με τον Αριστοτέλη, όπου οι έννοιες αγωγή και ήθος συμπλέκονται: «διά τό ἤθος 
καί τήν ἀρετήν», βλ. Πολιτικά 1295b.  
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Εκκλησίας δεν πέταξαν στα σκουπίδια την προγενέστερή τους γνώση,40 αλλά 
χρησιμοποίησαν τη φιλοσοφία δημιουργικά μεταμορφώνοντας το μήνυμά της 
διατυπώνοντας τελικά τη χριστιανική φιλοσοφία.41 Ήταν ένα θαρραλέο και αποφασιστικό 
βήμα για τη γέννηση του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού που θα διαρκούσε για μία 
χιλιετία στο Βυζάντιο και που συνεχίζει μέχρι και τις μέρες μας να διαμορφώνει το ήθος 
και την πνευματικότητα των Χριστιανών ολόκληρου του κόσμου.42 
Σύμφωνα, λοιπόν, με τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς – όπως το παραθέτει ο 
Πλούταρχος – η φιλοσοφία είναι το μόνο φάρμακο για την ψυχή, γιατί με αυτήν μπορεί 
να ξεχωρίζει ο άνθρωπος το καλό από το κακό, το δίκαιο από το άδικο, τι πρέπει να 
επιθυμεί και τι να αποφεύγει, πώς να συμπεριφέρεται στους θεούς, στους γονείς, στους 
ηλικιωμένους. Ακόμη, πώς να συμπεριφέρεται απέναντι στους νόμους, στους ξένους, 
στους άρχοντες (=αυτούς που κυβερνούν), στους φίλους, στις γυναίκες, στα παιδιά και 
στους υπηρέτες. Η συμπεριφορά αυτή πρέπει να εκφράζεται, δηλαδή, ως σεβασμός προς 
τους θεούς, τιμή προς τους γονείς, ντροπή προς τους ηλικιωμένους, πειθαρχία προς τους 
νόμους, υπακοή προς τους άρχοντες, αγάπη προς τους φίλους, σωφροσύνη προς τις 
γυναίκες, στοργή προς τα παιδιά και σεβασμός προς τους δούλους. Κυρίως οι αρχαίοι 
φιλόσοφοι συστήσουν όπως κυριαρχήσουν στον άνθρωπο η ευτυχία, η σωφροσύνη και η 
σοφία, αφού έτσι θα επικρατήσει μέσα του η ηρεμία, η οποία θα συγκρατεί την οργή και 
δεν θα γεννά το φθόνο. Έτσι, ο άνθρωπος θα μπορεί αμέριμνος να ασχολείται με τη 
φιλοσοφία ζώντας μια ατάραχη και γαλήνια ζωή συμμετέχοντας ως ενεργός πολίτης στα 
πολιτικά δρώμενα της κοινωνίας του.43 
Μεταφέροντας αυτή τη γνώση οι Πατέρες της Εκκλησίας στους Χριστιανούς νέους, 
τονίζουν ότι κέντρο και αναφορά του ήθους του νέου λαού του Θεού είναι ο ίδιος ο 
Χριστός, τόσο με τη διδασκαλία του, όσο και με το παράδειγμά του.44 Βασική διαφορά 
από τους θύραθεν φιλοσόφους, επομένως, των Πατέρων της Εκκλησίας «για τη θεώρηση 
                                                          
40 Από τη σύγχρονη έρευνα έχει διαφανεί η επιρροή του Μ. Βασιλείου από το έργο του 
Πλουτάρχου και σε άλλα του έργα, όπως είναι το Κατά τοκιζόντων, PG 29, 264C-280C, βλ. Ihssen, L. 
Brenda. ‘’Basil and Gregory’s Sermons on Usury: Credid Where Credid Is Due’’. Journal of Early Christian 
Studies. 16, 3 (2008): p. 409-410. Πιθανόν και για το Πρός τούς νέους, ὅπως ἄν ἐξ ἑλληνικῶν 
ὠφελοῖντο λόγων να είχε ως βάση το Περί παίδων αγωγής.  
41 Ματσούκας, Νίκος. 2001. Ιστορία της Βυζαντινής φιλοσοφίας. Με παράρτημα το σχολαστικισμό 
του Δυτικού Μεσαίωνα. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. σελ. 17-58. 
42 Ματσούκας, Νίκος. «Αφομοίωση και διάδοση πολιτισμού μέσω της Ορθοδοξίας», στο 
Πολιτισμός αύρας λεπτής, ό.π., σελ. 249-257. 
43 Πλουτάρχου, Περί παίδων αγωγής 10, 19-36. 
44 Χαρακτηριστικά είναι τα κείμενα των καππαδοκών Πατέρων του 4ου μ.Χ. αιώνα βλ. Γρηγορίου 
Νύσσης, Περί Φιλοπτωχίας 1, PG 46, 453A-469C˙ Περί Φιλοπτωχίας 2, PG 46, 472A-489B˙ Κατά 
τοκιζόντων, PG 46, 433A-452D˙ Εἰς τούς Μακαρισμούς 5, PG 44, 1252A-1253A˙ Εἰς τόν Ἐκκλησιαστήν 4, 
PG 44, 664D-668A. Μ. Βασιλείου, Ἠθικά 48, 2, PG 31, 768C˙ Περί τοῦ μή προσηλῶσθαι τοῖς βιωτικοῖς 7, 
PG 31, 552D-553A˙ Εἰς τό καθελῶ μου τάς ἀποθήκας, PG 31, 261A-277C˙ Πρός τούς πλουτοῦντας, PG 
31, 277D-304C˙ Ὁμιλία ρηθεῖσα ἐν λιμῷ καί αὐχμῷ, PG 31, 304D-328C˙ Κατά τοκιζόντων, PG 29, 269AB. 
Γρηγορίου Θεολόγου, Περί Φιλοπτωχίας, PG 35, 857Α-909C. 
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της πορείας του κόσμου, της ιστορίας και της κοινωνίας, αποτελεί η σχέση του κατ’ 
εικόνα και καθ’ ομοίωσιν ανθρώπου προς τον Θεό, την πηγή της τελειώσεως».45 
Ιδιαίτερα η θεολογία της σάρκωσης του Υιού και Λόγου του Θεού, διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο στην αγωγή των Χριστιανών, αφού εκεί στηρίζεται η θεραπεία των 
νοσημάτων, τόσο της ψυχής του ανθρώπου, όσο και της κοινωνίας του.46 Στο πρόσωπο 
του Χριστού και στη συνεχόμενη ενσάρκωσή του στο πρόσωπο του κάθε αναξιοπαθούντα 
συνανθρώπου, βλέπουν οι Πατέρες της Εκκλησίας το Σωτήρα του ανθρώπου και της 
κοινωνίας.47 Δόγμα και ήθος, επομένως, είναι ενωμένα και αδιαχώριστα στην Ορθόδοξη 
θεολογία: η πρακτική των Χριστιανών συνδέεται, τόσο με τον κανόνα της πίστεως, όσο 
και της λατρείας.48 
Ολοκληρώνοντας το παρόν κείμενο παραθέτουμε αυτούσιο ένα απόσπασμα από 
κάποιο άλλο σύγγραμμα του Πλουτάρχου στο οποίο εξυμνεί την αρετή, κείμενο το οποίο 
αν ήταν Χριστιανός θα συγκαταλεγόταν στα διαμάντια της πατερικής μας παραδόσεως: 
«Γι’ αυτό, ούτε σπίτι πολυτελές, ούτε μεγάλη ποσότητα από χρυσάφι, ούτε η δόξα της 
οικογένειας, ούτε το μεγάλο αξίωμα, ούτε η χάρη ή η ικανότητα στη χρήση του λόγου 
παρέχουν τόση ηρεμία και γαλήνη στη ψυχή, όση η ψυχή που καθαρίζεται από τις 
περιστάσεις και τις πονηρές σκέψεις και έχει την πηγή της ζωής, το ήθος, ατάραχο και 
αμόλυντο. Από την ψυχή αυτή ρέουν καλές πράξεις και ενέργεια ενθουσιασμού και 
χαράς, μαζί με μεγαλοφροσύνη και μνήμη».49 Αυτή η πηγή της ζωής αν ταυτιστεί με το 
δωρεοδότη Κύριο Ιησού Χριστό, τότε γίνεται η αρχή της κατά Θεόν ζωής του Χριστιανού. 
Το ήθος αυτό που πηγάζει πρωτίστως από τον ίδιο το Χριστό αναγκαστικά θα στιγματίζει 
τη ζωή και όσων ταυτίζονται με αυτόν,50 αλλιώς δεν θα έχουν καμία σχέση με τον ίδιο.51 
Η θρησκευτική παιδεία, επομένως, είναι ωφέλιμη αγωγή γιατί οδηγεί από τη μια, στη 
γνωριμία, στην επαφή και κυρίως στην κοινωνία με τον ίδιο το δημιουργό Λόγο του 
Πατρός, τον Ιησού Χριστό που είναι η πηγή της χαράς και της αγάπης, αλλά και η ελπίδα 
                                                          
45 Ματσούκας, Νίκος. 20017. Ιστορία της Φιλοσοφίας. Με σύντομη εισαγωγή στη φιλοσοφία. 
Θεσσαλονίκη: Πουρναράς. σελ. 279. 
46 Μαντζαρίδης, Γιώργος. 19962. Ορθόδοξη θεολογία και κοινωνική ζωή. Θεσσαλονίκη: Πουρναρά. 
σελ. 58-61. 
47 Τσιρώνης, Χρήστος. 2003. Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση στην ύστερη νεοτερικότητα. 
Θεσσαλονίκη: Βάνιας. σελ. 371-373. 
48 Γιούλτσης, Βασίλειος. 20024. Κοινωνιολογία της Θρησκείας. Θεσσαλονίκη: Πουρναρά. σελ. 147-
166. Μαντζαρίδης, Γιώργος. 20042. Χριστιανική Ηθική Ι, Εισαγωγή-Γενικές Αρχές-Σύγχρονη 
προβληματική. Θεσσαλονίκη: Πουρναρά. σελ. 169-184. Holman, Susan. 2001. The Hungry are Dying, 
Beggars and Bishops in Roman Cappadocia. Oxford: Oxford University Press. p. 27-30. Brown, Peter.  
2002. Poverty and Leadership in the Later Roman Empire. Hanover: University Press of New England. p. 
93-94. 
49 Πλουτάρχου, Περί Ευθυμίας 19, 27-35. 
50 Μαντζαρίδης, Γιώργος. Χριστιανική Ηθική Ι, ό.π., σελ. 143-152. 
51 Γρηγορίου Νύσσης, Περί τί τό χριστιανῶν ὄνομα ἤ ἐπάγγελμα, PG 46, 241ABC. 
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των απελπισμένων και η παρηγοριά των θλιβομένων, και από την άλλη, στη συνάντηση 
με τον συνάνθρωπο, τον ‘’πλησίον’’ του ευαγγελίου.52  
                                                          
52 Λκ 10, 25-37. 
